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Ao longo das últimas décadas tem vindo a aumentar 
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segundo os últimos dados publicados pelo Instituto 
 números
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no aumento dos custos associados aos cuidados de 
para a diminuição das comorbilidades associadas ao 
tem vindo a constituir motivo de investigação e a ser 
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podem ser considerados relativamente a doentes do 
sob ventilação mecânica não receberem cuidados de 
reabilitação e os doentes do grupo de controlo apenas 
mas não o uso de cortic
alta hospitalar sem controlo da reabilitação realizada 
também
resumo dos principais resultados com interesse para 
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resultados de doentes 
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lhores resultados no 
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gibilidade ao 
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reabilitação até 
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internamento na UCI e no 
Aus Controlado 
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ra se tenha evidenciado um 
na prova de marcha dos seis 
no tempo de internamento 
É
nesta população de 
Interpretação dos resultados
 
importante impacto na diminuição das capacidades 
ao aumento de número de doentes com ganhos 
é 
heterogénea e onde normalmente a doença cursa 
de cuidados entre as unidades de cuidados intensivos 
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a compreensão e comparação entre os resultados 
hospitalar e follow-up
neste momento
usam o mesmo teste (prova de marcha dos seis 
mobilização precoce no plano de cuidados do doente 
multidisciplinar e compreendidas as vantagens 
deste uma maior participação no seu processo de 
estende até ao seguimento destes doentes em follow-
up
Conclusão
Devido ao crescente número de doentes admitidos 
de saúde deverão assumir a responsabilidade de 
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decorrentes de uma estratégia de reabilitação mais 
ção 
precoce 
à doença e também 
 
a capacitação para o autocuidado e desempenho 
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